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Anotacija. Pažinimo kompetencija suprantama kaip vaiko domėjimasis viskuo, kas yra aplink, gebėjimas sutelkti 
dėmesį, samprotauti, kritiškai mąstyti. Pažinimo kompetencija priešmokykliniame amžiuje ugdoma skatinant vaikus 
eksperimentuoti, atrasti, reflektuoti, vertinti, apibendrinti, iškylaujant, stebint, kuriant, žaidžiant. Atliktas tyrimas 
parodė: nors pedagogai teigia, kad kūrybiniai žaidimai yra labai svarbūs vaiko ugdymui/-si, tačiau kiek laiko vaikai gali 
laisvai žaisti grupėje lemia dienos ritmas, organizuota veikla.  Pedagogai stengiasi informuoti tėvus apie žaidimų svarbą 
vaikui, tačiau tėvams svarbiausiai, ar priešmokyklinėje grupėje vaikas išmoks skaityti, rašyti, skaičiuoti, o socialiniams 
įgūdžiams pirmenybės neteikia.   Kūrybinius žaidimus tėvai vertina kaip  laisvalaikio praleidimo būdą, bet ne kaip 
ugdymo/-si metodą. 
Prasminiai žodžiai: pažinimo kompetencija, kūrybiniai žaidimai, ugdymasis.  
 
Temos aktualumas. Pažinimo kompetencija – tai vaiko domėjimasis viskuo, kas yra aplink, gebėjimas 
sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti; gebėjimas taikyti įvairius 
pasaulio pažinimo būdus: stebėti, klausinėti, eksperimentuoti, prognozuoti, ieškoti informacijos ir panašiai. 
Vienu iš dabarties ugdymo moksle  akcentuojamų  metodų pažinimo kompetencijos ugdymui/-si yra 
ugdymas/-is per žaidimus, todėl visos priešmokyklinukui  siūlomos veiklos turi turėti žaidybinį atspalvį, būti 
patrauklios vaikui, atliepti jo individualumą bei poreikius. Tačiau, anot V. Babičienės (2005), leisdami vaiką 
į priešmokyklinę grupę tėvai vis dar  tikisi, kad  joje būsimas pirmokas bus mokomas skaityti, rašyti, 
skaičiuoti ir nesupranta, kad naujų žinių galima įgyti  kitaip - per laisvus, kūrybinius vaikų žaidimus, 
eksperimentus, atradimus.  
Darbo tikslas - išanalizuoti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą/-si 
kūrybiniais žaidimais. 
Uždaviniai:  
1. Teoriškai pagrįsti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą/-si kūrybiniais 
žaidimais. 
2. Ištirti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą/-si kūrybiniais žaidimais. 
Darbo objektas - priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas/-sis kūrybiniais 
žaidimais. 
Darbo metodai:  
 mokslinės literatūros analizė, skirta pagrįsti žaidimų klasifikaciją, kūrybinių žaidimų sampratą, 
kūrybinių žaidimų reikšmę priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymui/-si. 
  Apklausa (žodžiu) – iš dalies struktūruotas interviu, taikytas siekiant išsiaiškinti priešmokyklinio 
ugdymo pedagogų nuomonę apie kūrybinių žaidimų reikšmę priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo 
kompetencijos ugdymui/-si. 
Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje  pateikiami teoriniai tyrimo aspektai. Antroje pristatoma tyrimo 
metodika,  organizavimas, apibendrinami tyrimo rezultatai. Straipsnio pabaigoje pateikiamos tyrimo išvados. 
 
1. Teoriniai priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymo/-si kūrybiniais 
žaidimais aspektai  
Kompetencijos ir pažinimo kompetencijos samprata ir turinys priešmokykliniame amžiuje. 
Pažinimo kompetencija - kryptinga informacijos paieška, problemos nagrinėjimas įvairiais aspektais, 
problemos sprendimo būdų pasirinkimas, pažintinės veiklos planavimas esminių dalykų išskyrimas ir 
pagrįstų išvadų formulavimas, nuoseklus suplanuotos veiklos įgyvendinimas. Pažinimo kompetencija - tai 
gebėjimas stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį.  Plėtoti pažinimo kompetenciją  – tai 
skatinti vaikus tyrinėti ir atrasti save bei aplinkinį pasaulį, priimti apgalvotus ir pagrįstus sprendimus, 
domėtis socialine ir kultūrine, gamtine aplinka, jos raida, kryptingai pasirinkti ir taikyti pažinimo metodus 
(Vaivadienė, 2012). Ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetenciją svarbu plėtoti tam tikras 
temas: pažinimo apie save (savo kūną; jausmus svajonių pasaulį; plėtoti savo gebėjimus; plėtoti ryšius su 
kitais žmonėmis), įgyti supratimą apie įvairias pasaulio sritis – artimiausią daiktinę, socialinę ir kultūrinę 
namų bei priešmokyklinės grupės aplinką (daiktus žmones, jų gyvenimo būdą, kultūros reiškinius, dangaus 
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kūnus), žemę, jos paviršių, laiko tėkmę  (Monkevičienė, 2004). Pažinimo kompetencijos turinys 
priešmokykliniame amžiuje apima tai, ką siūlo vaikas ir kas siūloma vaikui, kad jis ugdytųsi vertybes, 
gebėjimus, įgytų būtiną gyvenimišką patirtį, tad auklėtojas, sudarydamas ugdymo/-si turinio planą, turi 
numatyti ne vieną ugdymo/-si metodą ar būdą, bet kelis. (Monkevičienė, Glebuvienė,  Stankevičienė,  
Jonilienė, 2011). Priešmokyklinio ugdymo programoje (2014) pažinimo kompetencijos priešmokykliniame 
amžiuje turinys skirstomas į ugdymo sritis. Pirmoji ugdymo sritis -  domėjimasis, smalsumas.  Ši sritis 
sutelkta į vaiko gyvenamosios aplinkos bei jos žmonių pažinimą. Tam organizuojamos išvykos, ekskursijos 
po gyvenamosios vietos apylinkes, susitikimai su žmonėmis, galinčiais pasidalyti su vaikais savo 
gyvenimiška patirtimi. Vaikai skatinami klausti, ieškoti informacijos ir dalytis patirtimi apie savo pažįstamus 
žmones, jų užsiėmimus, veiklą, kūrybinius darbus. Taip pat, šioje srityje svarbu pažinti, saugoti, gerbti ir 
puoselėti gyvąją gamtą.  
Priešmokyklinio ugdymo programoje (2014) pateikiama antroji ugdymo sritis - tyrinėjimas, 
informacijos rinkimas. Ši sritis sutelkta į įvairių būdų ir priemonių naudojimą informacijos paieškai. 
Ugdymo ir ugdymosi aplinkoje užtikrinama gana skirtingų daiktų, žaislų, priemonių, skirtų tyrinėti, 
eksperimentuoti, įvairovė. Sudaromos galimybės ir skatinama, kad vaikai aplinkos daiktams ir reiškiniams 
pažinti naudotųsi įvairiais jutimais: juos stebėtų, liestų, ragautų, klausytųsi taip pat matuotų, skaičiuotų, 
svertų, eksperimentuotų, išardytų ir vėl sudėtų, konstruotų, apmąstytų. Trečioji ugdymo sritis - informacijos 
apdorojimas per jutimus, mąstymą, vaizduotę (priešmokyklinio ugdymo programa, 2014). Ugdant šią sritį 
svarbu pažinti aplinkos daiktus, reiškinius, patirti pažinimo džiaugsmą ir savo atradimais dalytis su kitais. 
Atkreipiamas vaikų dėmesys, kad aplinką galima pažinti įvairiais būdais: jutimais, suvokimu, mąstymu, 
vaizduote. Vaikai stebi, aiškinasi, nagrinėja aplinkoje esančių daiktų spalvas, formas, dydžius, erdvinį 
išsidėstymą, klausosi  ir aptarinėja girdimus garsus, jų savybes. Išnaudojamos visos pažinimo veiklai 
parankios situacijos – grupėje, kieme, išvykoje į gamtą, miestą, muziejus, parodas, koncertus. Sudaromos 
galimybės rasti formų aplinkoje (grupėje ir lauke), ieškoti tų formų panašumų ir skirtumų. Ypač svarbu 
raginti vaikus mokytis tyrinėti: rinkti duomenis, prognozuoti galimus padarinius, kelti hipotezes, jas 
eksperimentiškai tikrinti. Ketvirtoji ugdymo sritis - refleksija, interpretacija, kūrybiškas taikymas 
(priešmokyklinio ugdymo programa, 2014) Ugdant šią sritį svarbu apmąstyti tai,  kas pažinta. Vaikai 
skatinami nuolat reflektuoti (apmąstyti, svarstyti, diskutuoti), kas stebėta, tyrinėta ir patirta. Vaikai savo 
patirtį išreiškia įvairiomis formomis ir būdais, o savo stebėjimus mokosi pavaizduoti diagramomis, 
lentelėmis, schemomis: sudaro pomėgių, akių spalvos, mėgstamų spalvų, knygų, sporto šakų, filmukų, 
patiekalų, automobilių markių diagramas; kuria perskaitytų knygelių, nupieštų piešinių, išmoktų eilėraščių, 
dainelių grafikus. Statistinę informaciją aptaria, daro išvadas.  
Žaidimų klasifikavimas.  Dabarties pedagogai vaikų žaidimus siūlo klasifikuoti pagal vaiko aktyvumą 
žaidime.  Straipsnio autorių pateiktą žaidimų klasifikaciją sudaro dvi pagrindinės grupės - tai  kūrybiniai 
žaidimai ir žaidimai su taisyklėmis  ( paveikslas  1.4.1): 
 
1.1 pav. Žaidimų klasifikacija (sudarė straipsnio autorės). 
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Kūrybiniai žaidimai. Kūrybiniai žaidimai – tai žaidimai, kurių turinį, taisykles, veiksmus sukuria pats 
vaikas (Kochanskienė, 2011). Kūrybinių žaidimų metu vaikas parodo savo išmonę, iniciatyvą, 
savarankiškumą, aktyvumą. Vaiko kūrybingumas žaidime pasireiškia įsirengiant aplinką konkrečiam 
žaidimui, pasirenkant žaidimo priemones, sugalvojant žaidimo siužetą, ieškant būdų žaidimo sumanymui 
įgyvendinti, pasiskirstant vaidmenimis, įsijaučiant į literatūrinių kūrinių personažų vaidmenis ir kitą 
(Grinevičienė, 2002). Vaizduotė ir fantazija yra intelekto savybės, tačiau intelektas, apdovanotas vaizduote, 
paprasčiausiai tik atkuria, o apdovanotas fantazija – kuria (Rodaris, 2001). Cituodamas M. Fatori,  D. 
Rodaris (2001) atskleidžia, kad kūrybiškas protas visada veiklus, smalsus, keliantis klausimus ten, kur 
kitiems atrodo viskas aišku, jis puikiausiai jaučiasi permainingose situacijose, kuriose kitiems vaidenasi vien 
pavojai, geba priimti savarankiškus ir nuo nieko nepriklausomus sprendimus, neigia viską, kas jam 
primetama, kitaip manipuliuoja daiktais ir sąvokomis, nesileidžia į jokius konformistinius samprotavimus. 
Visos šios savybės atsiskleidžia kūrybos proceso metu. Ir šis procesas – visada primena žaidimą (Rodaris, 
2001). 
Kūrybiniai žaidimai kaip pažintinės kompetencijos ugdymosi metodas. N. Grinevičienė (2007) teigia, 
kad kūrybinių žaidimų metu vaikas parodo savo išmonę, iniciatyvą, savarankiškumą, aktyvumą. Vaiko 
kūrybingumas žaidime pasireiškia įsirengiant aplinką konkrečiam žaidimui, pasirenkant žaidimo priemones, 
sugalvojant žaidimo siužetą, ieškant būdų žaidimo sumanymui įgyvendinti, pasiskirstant vaidmenimis, 
įsijaučiant į literatūrinių kūrinių personažų vaidmenis ir kitą. Priešmokykliniame amžiuje kinta vaiko 
žaidimo motyvas ir eiga: nuo atsitiktinio susidomėjimo žaislu ar draugo žaidimu, pereinama prie išankstinio 
tikslo ir veiksmų numatymo, pasirengimo žaidimui, jo organizavimo ir sumanymo įgyvendinimo. Žaidimas 
turi didelę įtaką vaiko psichiniam ir fiziniam brendimui. Žaidimu mažylis ugdomas kaip asmenybė: 
formuojasi tos asmenybės psichikos pusės, nuo kurių ateity priklausys vaiko sėkmė moksle, darbe, bei 
santykiai su žmonėmis.  
Svarstant žaidimų svarbą ugdymo procesui, reikėtų atkreipti dėmesį į filosofų įžvalgas, kad būtent 
žaidimai padeda vaikui sumažinti kūno ir žodinės raiškos perskyrą, derinti instinktyvų elgesį ir 
kontempliatyvų mąstymą, padeda geriau pažinti savo prigimtį ir plėtoti ją norima linkme (Duoblienė, 2006). 
Cituodama Vygotsky žodžius J.Marsh (2010) taip pat teigė, kad žaidimas labai svarbus pažintiniam 
vystymuisi, jis buvo „pirmaujanti veikla“ – vaikams teikė naujų įgūdžių ir/(ar) žinių ir supratimo. 
Cituodamos Piaget žodžius A. Juodaitytė, D. Malinauskienė ir R. Šiaučiulienė (2015) teigia, kad pagal vaiko 
kompetentingumo raišką, žaidimas yra suvokiamas kaip vaiko būdas kontroliuoti aplinką, nes vaikas sužino, 
kad jis gali daiktus pakeisti ir įjungti juos į veiklą. Tuomet vaikai pradeda įžvelgti ne tik savo veiklos 
priežastis, bet ir pasekmes ir mokosi prisiimti atsakomybę už savo elgesį. (Juodaitytė, Malinauskienė, 
Šiaučiulienė,2015). Anot A. Juodaitytės ir K. Rūdytės (2012) reikia leisti vaikams žaisti, nes jie tokiu būdu 
išreiškia norą mokytis. Vaikai nebūtinai išmoks daugiau tuomet, kai jiems bus pateikiami tiesioginiai 
nurodymai. Jie mieliau mokosi žaisdami.  J. Locke’o (1996) požiūriu, žaidimas – tai vaiko kūrybinis pasaulio 
pažinimo būdas, todėl jis skelbė „žmogaus prigimtines teises į laisvę, vaiko ugdymą siejo su jo patirties 
turtinimu“ (Juodaitytė, Malinauskienė, Šiaučiulienė, 2015). Anot O.Monkevičienės (2008), V. Sinkevičienės 
(2005), L.A. Shapiro (2008) ir kitų., šeštaisiais gyvenimo metais vaikas vis dar nori žaisti, džiaugiasi 
vaikyste, tačiau atsiranda ir didžiulis noras eiti į mokyklą, išryškėja pažintiniai motyvai (Kochanskienė, 
Sadauskienė, Grinevičiūtė, 2014). Didelę reikšmę pažinimui turi paties vaiko tyrinėjimai, bandymai, 
samprotavimai, savarankiški atsakymų į rūpimus klausimus ieškojimai ir kita. O. Monkevičienė (2008) 
išskiria būdingiausius vaiko pažinimo būdus. Tarp jų yra pažinimas pojūčiais – vaikas pasaulį pažįsta visais 
pojūčiais veikdamas praktiškai: jis stebi, įsiklauso, apčiupinėja, glosto, uodžia, skanauja, dirba, poilsiauja, 
žaidžia, bendrauja, dalyvauja išvykose, šventėse ir taip pažįsta artimiausios aplinkos daiktus, žmones, gamtą. 
Modeliavimas – vaikas pasaulį savo žaidimuose, vaizduoja dailės darbuose ir kitoje kūrybinėje veikloje. 
Tyrinėjimas ir eksperimentavimas – gebėjimas numatyti savo eksperimento padarinius: jis drėkina smėlį 
vandeniu ir stato smėlio pilis; augina augalus ir stebi jų kaitą; ardo ir vėl surenka techninius žaislus, žaidžia 
su magnetais, spyruoklėmis, veidrodžiais ir kita. Tačiau tėvai, perdėtai rūpindamiesi vaiko ateitimi 
mokykloje, dažnai pamiršta ir neįvertina vaikystės, žaidimo svarbos vaiko pažinimui. (Sadauskienė, 
Kochanskienė, Grinevičiūtė, 2008). 
 
2. Pedagogų požiūrio į priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą/-sį 
kūrybiniais žaidimais tyrimas 
Metodika ir organizavimas. Tyrimo tikslas: ištirti pažinimo kompetencijos priešmokyklinėse grupėse 
ugdymą/-sį kūrybiniais žaidimais. Siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą 2016 metų kovo – balandžio mėnesiais 
buvo atliktas užsakomasis empirinis tyrimas. Tyrimas vyko Kauno lopšelyje – darželyje „X“. Kauno miesto 
lopšelis-darželis atidarytas 1972 metais. Lopšelis-darželis „X“ vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
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ugdymo programas. Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių: 3 – ankstyvojo amžiaus vaikų (lopšelio), 4 –
 ikimokyklinio amžiaus vaikų (darželio) ir 3 – priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės.  
Pasirinktas tyrimo metodas - iš dalies struktūruotas interviu su priešmokyklinio ugdymo pedagogais. 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogams buvo sudaryta ir pateikta dvylika klausimų.  Pedagogų  teirautasi 
apie jų darbo stažą. Aiškintasi,  ar vaikų skaičius grupėje lemia metodų pasirinkimą. Bandyta sužinoti, kokiu 
santykiu grupėje vyksta kūrybiniai žaidimai ir žaidimai su taisyklėmis bei tėvų lūkesčius leidžiant vaikus į 
priešmokyklinę grupę. Taip pat, tyrimo dalyvių teirautasi apie kūrybinių žaidimų metu daromos pažangos 
fiksavimą. Tyrime dalyvavo šeši pedagogai, kurių darbo stažas septyniolika, septyni, du, keturi, vieneri, 
trylika metų.  
 
Pedagogų požiūrio į priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą/-sį 
kūrybiniais žaidimais tyrimo rezultatai 
Klausimu ,,Kiek vaikų jūsų grupėje?“ siekta išsiaiškinti,  ar vaikų skaičius lemia ugdymo metodų 
pasirinkimą grupėje. Išanalizavus pedagogų atsakymus galima teigti, kad vaikų skaičius lemia metodų 
pasirinkimą. Dauguma dalyvių teigė, kad ,,su tiek daug vaikų grupėje sunku dirbti“,  tad dažniausiai veiklos 
vyksta grupelėmis.  Kadangi grupėse yra mišraus amžiaus vaikų,  auklėtojos parenka jiems skirtingus 
ugdymo/-si metodus, taip pat individualizuoja veiklas pagal vaikų poreikius:  ,,na, naudojame praktinių 
įgūdžių kampelį, kuriame kiekvienas pasirenka ką nori veikti. Įdomią sritį. Eksperimentuoja“. (žr. 2.3.1. 
paveikslą). 
 
 
 
2.1. pav. Ugdymo metodų pasirinkimas pagal vaikų skaičių. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad vaikų skaičius grupėje lemia metodų pasirinkimą, darbas vyksta 
grupelėse arba individualizuojant veiklas pagal vaikų poreikius. 
Dalyvių paklausus ,,Kam grupėje teikiate pirmenybę - kūrybiniams žaidimams ar žaidimams su 
taisyklėmis?“, apklaustųjų nuomonės pasiskirstė po lygiai. 50% teigė, kad žaidimus su taisyklėmis integruoja 
į kūrybinius žaidimus, kita dalis apklaustųjų teigė, kad pirmenybę teikia kūrybiniams žaidimams (žr. 2.3.2. 
paveikslą). Nei vienas iš dalyvių nepasirinko žaidimų su taisyklėmis kaip prioritetinės žaidimų grupės. 
Dalyviai teigė, kad kūrybinių žaidimų metu ,,vaikai gali save labiau išreikšti, pasireikšti, na, ir tiesiog vaikas 
tobulėja“. Tačiau dalyviai neatsisako ir žaidimų su taisyklėmis. Juos stengiasi įtraukti į kūrybinius žaidimus  
„pasiūlant  vaikui žaidimo mintį ar idėją ir skatinant toliau tą mintį vystyti“. 
 
 
 
2.2. pav. Prioritetinė žaidimų grupė. 
Lemia 
67% 
Nelemia 
16% 
Metodų 
pasirinkimą lemia 
mišrus amžius 
17% 
Kūrybiniai žaidimai 
50% 
Žaidimai su 
taisyklėmis 
0% 
Vienodu santykiu 
50% 
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Apibendrinant galima teigti, kad tyrimo dalyviai prioritetą teikia kūrybiniams žaidimams. Pedagogų 
teigimu, žaidimus su taisyklėmis jie integruoja į kūrybinius žaidimus.  
Ketvirtuoju klausimu pedagogams ,,Kiek laiko jūsų grupės vaikai gali laisvai žaisti?“, siekta išsiaiškinti, 
kokią dalį priešmokyklinuko dienos ritme užima kūrybiniai žaidimai. Dalyvių atsakymai pasiskirstė panašiai. 
Viena iš apklaustųjų teigė, kad vaikai gali žaisti laisvai visą dieną: ,,nuo ryto iki vakaro gali laisvai žaisti“,  
bet šį laiką vis dėlto lemia dienos režimas. Kita nuomonė buvo, kad vaikai gali laisvai žaisti maždaug 30% 
viso darželyje praleidžiamo laiko, kad šis žaidimas dažniau vyksta po pietų ir tai taip pat  priklauso nuo 
dienos režimo.  
Apibendrinant galima teigti, kad, dalyvių nuomone, vaiko laisvų žaidimų laiką lemia dienos ritmas, 
suplanuotos veiklos. Nors pedagogai teigia, kad kūrybiniai žaidimai yra labai svarbūs, tačiau dienos ritmas 
lemia kiek laiko vaikai turės savo laisviems žaidimams.  
Paklausus ,,Kokias kompetencijas vaikas įgyja žaisdamas kūrybinius žaidimus?“, dauguma respondentų 
atsakė panašiai, kad žaisdami kūrybinius žaidimus vaikai įgyja visas penkias kompetencijas:  ,,pirmiausia 
paminėčiau socialinę kompetenciją, vaikai bendrauja, sveikatos saugojimo, savarankiškumo, pažinimo, 
meninė kompetencija“. Du pedagogai išskyrė pažinimo ir sveikatos saugojimo kompetencijas, teigdami, kad 
šias kompetencijas žaisdami kūrybinius žaidimus vaikai lavina mažiau (žr. 2.3.3. paveikslą). 
 
 
 
2.3. pav. Kūrybinių žaidimų metu įgyjamos kompetencijos. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad dauguma apklaustųjų mano, kad kūrybinių žaidimų metu įgyjamos visos 
kompetencijos. 
Į klausimą ,,Kokių kompetencijų vaikai neįgyja žaisdami kūrybinius žaidimus?“ daugumos atsakymai 
buvo, kad vaikas žaisdamas kūrybinius žaidimus įgyja visas kompetencijas. Skirtingos nuomonės buvo dvi 
pedagogės, kurios teigė, kad pažinimo ir sveikatos saugojimo kompetencijos įgyjamos mažiau:  ,,na 
nemanau, kad neįgyja. Gal mažiau pažintinę, bet įgyja praktiškai tai visas“. 
Apibendrinant galima teigti,  kad tyrimo dalyvių nuomone, vaikai kūrybinių žaidimų metu įgyja visas 
kompetencijas. Mažiausiai, anot pedagogų, žaidimų metu  pastebima  sveikatos saugojimo bei pažinimo 
kompetencijų raiška. 
Septintuoju klausimu ,,Papasakokite kokių gebėjimų tėvai tikisi, kad jų vaikas įgys priešmokyklinėje 
grupėje?“ ,  siekta sužinoti tėvų lūkesčius leidžiant vaiką į priešmokyklinę grupę. Dauguma dalyvių teigė, 
kad tėvai vis dar tikisi, kad priešmokylinėje grupėje vaikas bus mokomas rašyti, skaityti, skaičiuoti, kad 
veiklos grupėje vyksta pamokėlių pagrindu. Tačiau dauguma tėvų  pamiršta socialinius įgūdžius. Apie 
laisvus žaidimus dažniausiai neklausia.  Penkios pedagogės teigė,  kad tėvai yra informuojami apie laisvų 
žaidimų svarbą: ,,apie laisvus žaidimus susirinkimų metu mes dažnai tėvus informuojame, kad laisvas 
žaidimas ugdo visapusiškai kūrybišką, atsakingą asmenybę“;  ,,mes kiekvieną dieną su tėvais kalbamės,  ką 
vaikai veikė, kaip jie veikė, ką jie tuose savo žaidimuose išmoksta ir, kad per tuos žaidimus mes ir ugdome 
tas visas kompetencijas ir žinias įgyja“. Viena dalyvė teigė supažindinanti tėvus su „negražiais“ vaikų 
žaidimais ir „su jų pagalba stengiasi nukreipti vaiką tinkama linkme“.  
Apibendrinant galima teigti, kad nors auklėtojos ir stengiasi informuoti tėvus apie žaidimų svarbą, tėvai 
vis dar tikisi, kad priešmokyklinę grupę baigęs vaikas gebės skaityti, rašyti ir skaičiuoti, o socialiniams 
įgūdžiams pirmenybės neteikia. 
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Paklausus ,,Ar teko išgirsti pastabą, kad vaikas per mažai mokomas?“ tik du dalyviai teigė sulaukę 
pastabų  ,,be abejonės teko, nes dar dažnas tėvelis įsivaizduoja, kad vaikai galėtų sėdėti kaip mokykloje prie 
stalų ir atlikinėti užduotis“. Vienas dalyvis, nors pastabos ir nesulaukė, teigė žinantis tėvų lūkesčius, kad 
vaikas kuo daugiau išmoktų. Visi apklaustieji tvirtino, kad jei pažinimo kompetenciją priešmokyklinėje 
grupėje ugdytų tik žaidimais, tėvai nesuprastų ir pradėtų klausinėti „ o jūs tik žaidžiat? „ Viena dalyvė teigė, 
kad yra susiformavusi nuomonė, jog  žaidimų pasiruošti mokyklai tikrai neužtenka.  
Apibendrinant galima teigti, kad tėvai neįsivaizduoja kūrybinių žaidimų kaip pažinimo kompetencijos 
ugdymo/-si metodo. Tėvų lūkesčiai vis dar siejami su  vaiko išmokimu rašyti, skaityti skaičiuoti, o žaidimą 
jie supranta kaip laisvalaikio praleidimo būdą. 
Į klausimą ,,Kaip jūsų grupės vaikų tėvai supranta pažinimo kompetencijos turinį?“,  dauguma dalyvių 
atsakė, kad tėvai supranta pažinimo kompetencijos turinį kaip skaitymą, rašymą, kad viskas būtų orientuota į 
žinias,  kurios bus reikalingos mokykloje: ,,pažinimo kompetenciją jie irgi įvardina kaip skaičiavimo, raidžių 
žinojimą, skaitymą knygų“;  ,,tėvai tikisi, kad vaikas bus žingeidus, turės norą domėtis, ieškos informacijos 
įvairiose knygose, stebės ir žiūrės filmukus pažinimo kompetencijai praplėsti“;  ,,tėvai turinį dažniausiai 
supranta kaip gebėjimą skaityti, rašyti, skaičiuoti“. 
Apibendrinant galima teigti, kad tėvų supratimas apie pažinimo kompetencijos turinį yra siauras. 
Pažinimo kompetenciją tėvai supranta kaip būtinų mokyklai gebėjimų ( rašymo, skaičiavimo, skaitymo) 
įgijimą.  
Dešimtuoju klausimu ,,Kokiu santykiu jūsų grupėje vyksta laisvi žaidimai ir ugdomosios veiklos?“ siekta 
išsiaiškinti, ar pedagogai kūrybinius žaidimus supranta ir taiko kaip pažinimo kompetencijos ugdymo/-si 
metodą.  (žr. 2.3.4. paveikslą). 
 
 
 
2.4. pav. Kūrybinių žaidimų ir žaidimų su taisyklėmis santykis. 
 
Dauguma apklaustųjų teigė, kad pirmenybę teikia kūrybiniams žaidimams. Pedagogai neįvardija 
kūrybinio žaidimo kaip ugdomosios veiklos: ,,tiesiog šiaip kadangi priešmokyklinė grupė labiau 
orientuojamės į ugdomąsias veiklas, vaikams lieka laiko ir laisviems žaidimams“;  „Vienodai. Penkiasdešimt 
procentų ugdomosios veiklos ir laisvi žaidimai“.  Vienas tyrimo dalyvis teigė, kad kūrybiniai žaidimai 
integruoti į ugdomąsias veiklas. 
Apibendrinant galima teigti, kad nors dalyviai ir žino kūrybinių žaidimų svarbą, tačiau neišskiria jų kaip 
ugdomosios veiklos. 
Į vienuoliktąjį klausimą ,,Kokius vaikų pasiekimus ir daromą pažangą  pastebite kūrybinių žaidimų 
metu?“ dalyviai įvardino tokius pasiekimus kaip savarankiškumą, problemų sprendimą, pagalbą draugui. 
Taip pat teigė, kad vaikai tampa kūrybiškesni, turtingėja jų žodynas. Dauguma apklaustųjų teigė, kad pastebi 
pažanga visose penkiose ugdytinose kompetencijose, padarytą pažangą fiksuoja. Tik viena pedagogė teigė, 
kad kūrybinių žaidimų metu įgytinos vaikų pažangos nefiksuoja. 
Apibendrinant galima teigti, kad  tyrimo dalyviai stebi ir fiksuoja vaikų daromą pažangą. Labiausiai 
akcentuojamos žaidimų metu įgyjamo socialinė, komunikavimo kompetencijos. Pažinimo kompetencijos 
įgyjamos kūrybinių žaidimų metu nepastebi ir pedagogai. 
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Dvyliktuoju klausimu ,,Kada vaikų pažanga pastebima labiau: organizuotoje veikloje ar laisvų žaidimų 
metu?“ siekta nustatyti, kokiam vaikų veiklos tipui pedagogai teikia pirmumą vertinant vaikų daromą 
pažangą  (žr. 2.3.5. paveikslą). 
 
 
 
2.5. pav. Prioritetinis veiklos tipas vertinant vaikų daromą pažangą. 
 
Dauguma dalyvių teigė, kad organizuotų veiklų metu vaikų daroma pažanga pastebima labiau, kadangi jų 
metu vaikas labiau susikaupia ir geba atsiskleisti. Dalyvė teigė, kad organizuotų veiklų metu „galima 
atkreipti dėmesį, kokių spragų vaikas turi ir jas tobulinti“. Dalyvės teikusios prioritetą laisviems žaidimams 
teigė, kad jų metu pažanga pastebima labiau, kadangi vaikas nejaučia įtampos atsakyti teisingai, nereaguoja į 
draugų reakcijas, labiau atsiskleidžia ir lengviau pastebėti pažangą.  
Apibendrinant galima teigti, kad dalyviai organizuotą veikla laiko prioritetiniu veiklos tipu.  Pedagogo 
inicijuotos veiklos metu, tyrimo dalyvių manymu, vaikų daroma pažanga pastebima labiau nei laisvų žaidimų 
metu. Tai prieštarauja teiginiui, jog prioritetas skiriamas ne žaidimams su taisyklėmis, bet kūrybiniams 
žaidimas, kas leidžia manyti, jog pedagogai gerai išmano, kaip turėtų būti, bet praktikoje tai taiko ne visada.  
 
Išvados  
1. Pažinimo kompetencija suprantama kaip vaiko domėjimasis viskuo, kas yra aplink, gebėjimas sutelkti 
dėmesį, samprotauti, kritiškai mąstyti. Pažinimo kompetencija priešmokykliniame amžiuje ugdoma 
skatinant vaikus eksperimentuoti, atrasti, reflektuoti, vertinti, apibendrinti, iškylaujant, stebint, kuriant, 
žaidžiant. Žaidimai skirstomi į dvi pagrindines grupes – kūrybinius ir su taisyklėmis. Šeštaisiais 
gyvenimo metais vaikas vis dar nori žaisti, džiaugiasi vaikyste, tačiau atsiranda ir didžiulis noras eiti į 
mokyklą, išryškėja pažintiniai motyvai. Šiuos naujus vaikų poreikius priešmokykliniame amžiuje  
rekomenduotina realizuoti per žaidimus. 
2. Tyrimo rezultatai atskleidė:  ugdymo/-si metodų pasirinkimą lemia vaikų skaičius grupėje. Ugdymo 
procesas, dažniausiai,  vyksta grupelėmis  arba individualizuojant veiklas pagal vaikų poreikius. Nors 
tyrimo dalyviai teigia prioritetą teikiantys kūrybiniams vaikų žaidimams,  tačiau  pažymi, kad  pedagogo 
organizuotos veiklos metu, vaikų daroma pažanga išryškėja labiau nei laisvų žaidimų metu. 
Pedagogai  žino kūrybinių žaidimų svarbą, tačiau neįvardija jų  kaip ugdomosios veiklos.  Žaidimus su 
taisyklėmis pedagogai  integruoja į kūrybinius vaikų žaidimus, tačiau kiek laiko liks laisviems vaikų 
žaidimams lemia suplanuotos veiklos. Nors pedagogai teigia, kad kūrybiniai žaidimai yra labai svarbūs 
vaiko ugdymui/-si, tačiau kiek laiko vaikai galės laisvai žaisti lemia dienos ritmas, organizuota 
veikla.  Pedagogai stengiasi informuoti tėvus apie žaidimų svarbą vaikui, tačiau tėvams svarbiausiai, ar 
priešmokyklinėje grupėje vaikas išmoks skaityti, rašyti, skaičiuoti, o socialiniams įgūdžiams pirmenybės 
neteikia.   Kūrybinius žaidimus tėvai supranta kaip  laisvalaikio praleidimo būdą, bet ne kaip ugdymo/-si 
metodą. Teiginių priešpriešos leidžia manyti,  jog pedagogai gerai išmano, kaip turėtų būti, bet praktikoje 
tai taiko ne visada. 
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DEVELOPMENT OF PRE-PRIMARY AGED CHILDREN‘S COGNITIVE COMPETENCE BY CREATIVE 
GAMES 
Summary  
Relevance of the paper. Pre-school education is one of the first stages of education. Lifelong learning usually starts 
from this stage. Goal of pre-school education is to ensure child’s personality development, to educate an active, self-
confident and with strong cognitive motivation child and to ensure his/her further education / learning at school. In 
present-day understanding, the goal of pre-school education is not just to teach children to read, write and count. It is 
development and fostering child’s physical and psychical powers, positive social and emotional experience acquisition, 
cognitive motivation and creativity stimulation. Cognitive competence is child’s ability to focus attention, understand, 
memorize, reason, solve problems, and think critically; ability to apply various ways of world understanding: observe, 
ask questions, experiment, forecast, look for information. One of the present strategies that are emphasized in science of 
education for cognitive competence education is educating children by using games, active activities.  However, 
according to V. Babičienė (2005), parents of pre-primary aged children still hope that in this group the future first-
graders will be taught to read, write, count and don’t understand that new knowledges can be gained differently – by 
using free creative games, experiments, discoveries.  
Aim of the paper: to examine development of pre-primary aged children‘s cognitive competence by creative 
games. 
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Objectives of the paper: theoretically and practically justify development of pre-primary aged children‘s cognitive 
competence by creative games. 
Methods: analysis of scientific literature; survey (orally) - semi-structured interview.  
The results of research revealed that education process usually takes place in little groups or by individualizing 
activities according to a child’s needs. Participants of the research say that they give priority to creativity games and 
emphasize that children’s progress is more visible in educator’s organized activities than in creative games. Educators 
are aware of the importance of creative games, but they don’t specify them as an educational activity. Educators 
integrate games with the rules into creative games, but how much time children will have for free creative games 
depend on the organized activities. Educators try to inform parents about the importance of games for children, but 
parents still hope that in pre-school education groups children will learn to read, write and count, but they don’t keep 
social abilities as a priority. Parents treat creative games as leisure activities, but not as a method of education / learning. 
Concerning contradiction of statements, it can be said that educators have a good understanding about how it should be, 
but in practice they don’t always use it. 
  
